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Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganilisis pengaruh modal 
psikologis terhadap kreativitas karyawan pada UMKM Batik di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan 3 dimensi dari modal psikologis yaitu optimisme, 
harapan dan ketahanan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknis analisis 
data menggunakan analisis jalu ( path analysis)  dengan program SPSS 23.0. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling sensus dimana seluruh 
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diperoleh sejumlah 91 
responden yaitu karyawan yang berkerja pada UMKM Batik di Surabaya 
khususnya pada UMKM Mirota Batik dan Benang Raja. Alat pengumpulan data 
yang digunakan adalah kuesioner.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa optimisme tidak berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap kreativitas karyawan, harapan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kreativitas, ketahanan berpengaruh positif dan signifikan, 
ketahanan memediasi hubungan optimisme  dan kreatifitas secara positif dan 
signifikan, dan ketahanan memediasi hubungan antara harapan dan kreativitas 
secara positif dan signifikan. 
  














THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON THE CREATIVITY 
OF EMPLOYEES IN THE BATIK UMKM IN SURABAYA 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the effect of psychological 
capital on the creativity of employees at Batik UMKM in Surabaya. This study 
uses 3 dimensions of psychological capital, namely optimism, hope and resilience. 
This research is quantitative research. Technical analysis of the data using path 
analysis (path analysis) with SPSS 23.0 program. The sampling technique used 
census sampling where all members of the population were used as samples. The 
sample obtained is 91 respondents, namely employees who work in the Batik 
UMKM in Surabaya, especially Mirota Batik and Benang Raja. The data 
collection tool used is a questionnaire. 
The results prove that optimism has no positive and insignificant effect on 
employee creativity, hope has a positive and significant effect on creativity, 
resilience has a positive and significant effect, resilience mediates the relationship 
between optimism and creativity positively and significantly, and resilience 
mediates the relationship between hope and creativity positively and significant. 
  
Keywords: Optimism, Hope, Resilience, Employee Creativity 
 
